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oij-01 if si- Sj-+1
エ ロ2 if si- Sjニー1













この onespeciesso允 coresystem はよく知られている様にすべての熱力学的量は
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1個の変数, pら p(E/kT)3/n ,(p-No3/V) で記述されるがi我々の系に対しても
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kT/8 - 0.15- 0.16
po31/8 - 2.3 - 2.5
p - 0.75- 0.8
にあると考えられる｡




の固相 branchは格子力学による結果 と一致するはずである｡ 我々はT*-0.14の場
合についてこれらとの比較検討を行った｡ virial展開はHooveretal.の展開係数 3)




● Meltingpointにおける Entropy gap:△S/Nk
kT / E F ｢SI S1-F F-S丑




●Highdensity solid phase(S≠) p2- (01/02)3p.,p2/P1-0･8
kT/ 6 -0.14 Pl -NP13/V･
PV / N kT A e/NkT
HooVeretal. Presentl(<N->A L70) L D Hoopveretal. L T)
1.52062 22.107 22.732 10.257 10.163
1.80 38.155(99.88) 38.069
1.90 45.656(99.86) 45.616





e I｣ow density fluid phase
kT/ど-0.14
P1- fPV / NkT ･Ae/ NkTHooveretal. Present(<N->/N%) Virialcxp. Hoovertal●VirialeXp.
(N-盟) .(N二二32). (N-也 ) (N-32) (N--)
0.0 ･1.0 1.0 (0.0 ) 1.0 0.083 0_0
0.08651 1.439 1.422(ら.o J) 1.450- 0.477 0.404
0.17301 2.108 2.133(0.01) 2.123 ().972 0.908
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